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I. DATOS GENERALES 
1.1      Facultad    : Estudios de la Empresa. 
1.2      Carrera Profesional  : Contabilidad. 
1.3      Tipo de curso   : Obligatorio. 
1.4      Pre Requisito   : No tiene.     
1.5      Ciclo de estudios   : C2 
1.6      Duración del curso  : 17 semanas 
           Inicio    : 15 de agosto 
                    Término    : 12 de diciembre 
1.7      Extensión horaria   : 3 horas semanales 
1.8      Créditos    :         3 
1.9      Período lectivo   : 2007-II 
1.10    Docente                                          :  Mg. Silvia Ordóñez Ganoza.        
1.11    Correo Electrónico   
1.12    Horario    : Miércoles de 3 p.m. a 6 p.m. 
         
 
II. FUNDAMENTACION 
La asignatura de Fundamentos del Derecho facilita y otorga al alumno los 
conocimientos esenciales y básicos que sustentarán el aprendizaje posterior; 
asimismo, provee los conocimientos (categorías), capacidades y actitudes 
fundamentales y generales de esta disciplina, como ciencia y como norma en los 
diversos momentos y latitudes, lo cual colaborará con la formación de los futuros 
contadores.  
 
El curso se encuentra dividido en cuatro unidades. La primera referida a las nociones 
generales del derecho. La segunda y la tercera a la estructura del Estado. La cuarta 
tiene por finalidad brindar a los alumnos nociones generales sobre Derechos Humanos. 
 
 
 
III. COMPETENCIA 
Al concluir el curso el alumno estará en la capacidad de manejar y aplicar los 
conocimientos básicos del Derecho. También podrá distinguir y analizar los 
componentes del Sistema Jurídico Peruano, desarrollará las habilidades fundamentales 
que le serán útiles en el transcurso de su formación académica y en el ejercicio de su 
profesión. 
 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO. 
4.1. Identificar las fuentes del derecho y manejar categorías jurídicas fundamentales. 
4.2. Comprender la estructura del Estado del Estado Peruano y las funciones de los 
órganos de poder.  
4.3. Comprender las funciones y naturaleza de instituciones del Estado vinculadas a su 
profesión. 
4.4. Determinará la importancia de los Derechos Humanos. Lo cual le permitirá realizar 
sus actividades sobre la base de los valores de honestidad, respeto, 
responsabilidad, justicia y equidad.   
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD I: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO.  
Duración: 4 semanas 
 
· Presentación del curso. Política de evaluación y calificación.  
· Definición de Derecho. Derecho y organización social. 
· Fuentes del Derecho. 
· La Constitución. 
 
UNIDAD II: ESTRUCTURA DEL ESTADO I  
Duración: 5 semanas 
 
· Estructura del Estado.  
· Tríada de poderes. 
· Descentralización.  
 
UNIDAD III: ESTRUCTURA DEL ESTADO II  
Duración: 4 semanas 
 
· Contraloría. Naturaleza. Competencias. Normatividad.  
· Municipalidades. Naturaleza. Competencias. Normatividad.  
· Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. Naturaleza. Competencias. 
Normatividad.   
 
UNIDAD IV: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS 
Duración: 3 semanas 
 
· Nociones generales. Sistema de Protección de los Derechos Humanos.  
 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
6.1 UNIDAD I: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO. 
   
· Analizan las fuentes del derecho y su importancia. 
· Reconoce la función del derecho en la organización social. 
 
 
6.2 UNIDAD II: ESTRUCTURA DEL ESTADO I 
 
· Identifican los órganos que forman parte de la estructura del Estado. 
· Reconoce las funciones de los órganos que conforman la estructura del Estado. 
 
6.3 UNIDAD III: ESTRUCTURA DEL ESTADO II  
 
· Identifican los órganos que forman parte de la estructura del Estado. 
· Reconoce las funciones de los órganos que conforman la estructura del Estado. 
 
 
6.4 UNIDAD IV: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS  
· Analiza la democracia como sistema político y como forma de vida, y su 
importancia para la vigencia de los derechos humanos, demostrando respeto y 
solidaridad social.  
 
 
 
VII.  CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros. 
· Búsqueda de identidad constitucional. 
· Sensibilidad para la valoración e interpretación del contexto y derechos humanos. 
· Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 
 
VIII METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
El curso se desarrollará mediante la discusión y aplicación de los conceptos señalados 
en el punto V en los casos prácticos que se le plantee, así como realizará una actividad 
con la finalidad de conectarlos con la sociedad. 
 
 
 
IX.  PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CURSO. 
 
 
Unidad I De la 1º a la 4º semana 
 
Del 15 de agosto  
al 
5 de septiembre. 
· Presentación del curso. Política de evaluación y calificación.  
· Definición de Derecho. Derecho y organización social. 
· Fuentes del Derecho. 
· La Constitución. 
 
29 de agosto 
 
T1 Evaluación oral 
 
 
Unidad II De la 5º a la 9º semana 
 
Del 12 de septiembre 
al 
10 de octubre 
 
· Estructura del Estado.  
· Funciones del Estado. 
· Tríada de poderes. 
· Descentralización.  
 
 
26 de septiembre 
 
T2 Control de Lectura 
 
10 de octubre Examen Parcial 
Unidad III De la 10º a la 13º semana 
 
 
Del 17 de octubre 
al 
07 de noviembre 
· Contraloría. Naturaleza. Competencias. Normatividad.  
· Municipalidades. Naturaleza. Competencias. Normatividad.  
· Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. Naturaleza. 
Competencias. Normatividad.   
 
  
03 de octubre T3 Presentación y evaluación del avance del 
Trabajo 
 
Unidad IV De la 14º a la 18º semana 
 
 
Del 14 de noviembre 
al 
12 de diciembre 
 
· Nociones generales. Sistema de Protección de los 
Derechos Humanos.  
 
31 de octubre T4 Presentación Trabajo Escrito 
(Procedimiento administrativo para la 
constitución de una empresa) 
 
14 y21  
de noviembre 
 
T5 Exposición del Trabajo 
 
5 de diciembre Exámenes finales 
12 de diciembre Evaluación sustitutoria 
 
 
 
 
 
X.  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y REGLAS DE COMPORTAMIENTO. 
10.1 METODO DE CALIFICACION, PONDERACION Y REGULACIONES ACADEMICAS 
 
NORMAS VIGENTES 
 
· Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
· La tolerancia de ingreso al salón de clases es de 10 minutos, pasados los cuales estará 
prohibido el ingreso de los alumnos y se colocará falta. 
 
· El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El 
cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
· El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo 
cual contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los 
parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la 
novena semana de clases (09 al 15 de octubre) y en la decimoséptima semana (03 al 
08 de diciembre).  
 
· La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como 
mínimo.  
 
· No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo 
ningún concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio 
ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
· El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
· Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
· El curso se aprobará con 12 como promedio final.  
 
· La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 de 
diciembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
· El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
 
T1 
 
Evaluación oral. 
 
3 
 
T2 
 
Control de Lectura. 
 
7 
 
T3 
 
Avance del trabajo escrito  
 
8 
 
T4 
 
Presentación del trabajo escrito 
 
12 
 
T5 
 
Exposición del trabajo escrito 
 
14 
 
10.2REGLAS DE CONDUCTA 
 
· Cuando el alumno se encuentre en el aula de clase deberá apagar su celular, bajo 
sanción de solicitarle que se retire del salón de clase. 
· El alumno deberá mantener un comportamiento, lenguaje y actitudes de acorde 
con la actividad académica que se desarrolla en la Universidad y en el aula de 
clase, observando lo reglamentado por la Universidad a este respecto. 
· El alumno está prohibido de  solicitar al profesor del curso lo atienda en lugar 
diferente al de la Universidad, o lo busque en su centro de trabajo o, busque 
comunicarse con el vía telefónica u otro medio que interrumpa su privacidad. 
· Al alumno que se le encuentre plagiando en los exámenes que se le apliquen o, 
haya procedido a plagiar un trabajo (Ts) será sancionado de acuerdo a lo señalado 
por el reglamento de la Universidad y obtendrá la nota mínima cero (0). 
 
 
 
 
XI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 
 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO 
1              345.2/A46 ALZAMORA VALDEZ, MARIO “Introducción a la Ciencia del 
Derecho”; Lima – Perú. 
2 340.11/F38 FERNÁNDEZ SESSAREGO, 
CARLOS 
“Derecho y Persona”; Trujillo – Perú; 
2da. Edición; 1995. 
3 342/G25T GARCIA TOMA, VÍCTOR “Conceptos Fundamentales del 
Derecho”; Lima; 1992 
4 342/G25T GARCIA TOMA, VÍCTOR “Introducción a las Ciencias 
Jurídicas”; Lima - Perú; 2001; Fondo 
Editorial de la Universidad de Lima.  
 
 
 
 
 
 
 
